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Prirast kiselosti 
Graf. br. 3. Opadanje prirasta kiselosti s povišenjem doza matičnih kultura 
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P U N J E N J E I Z A T V A R A N J E B O C A Z A M L I J E K O 
Potrošači m o g u dobiti besprijekorno »sigurno« mlijeko (internac. 
izraz za mlijeko bez škodljivih bakterija), samo ako je u bocama. Iako je 
mlijeko iz mljekara u kantama još »sigurno«, mogućnost, da se reinficira 
do potrošača još je velika. Mlijeko se reinficira u posudama, loncima, k a n ­
tama i t. d., koje n i s u nikad bakteriološki čiste i u kojima se potrošaču 
izručuje mlijeko. 
Što n a m pomaže na jbo l ja p a s t e r i z a c i j a i h l a đ e n j e ml i j eka u ml j eka r i , 
ako ga u k a n t a m a t r a n s p o r t i r a m o do p o t r o š a č a ? M o r a m o zah t i j eva t i , da 
se ml i j eko ul i jeva u č i s t e boce , pa će l judi t e k o n d a i m a t i »s igurno« m l i ­
j e k o . To j e do i s t a t e ž a k p r o b l e m . Zbog t o g a m o r a m o i m a t i u m l j e k a r i 
s t r o j e v e , ko j i dob ro č i s t e , p u n e i z a t v a r a j u b o c e . T o s u s t r o j e v i d o d u š e 
kompl i c i r an i i skupi , ali ima već d r ž a v a ( A m e r i k a ) , u k o j i m a s e r a s p o d j e ­
l ju je k o n z u m n o ml i j eko p o t r o š a č u s a m o u b o c a m a , j e r j e to s a s a n i t a r n o g 
g l ed i š t a na jbo l je , a i e k o n o m i č n o j e . 
God. 1878. s t av l j eno j e p rv i p u t m l i j e k o u p r o m e t u b o c a m a za p ivo 
s p a t e n t n i m čepom, i t o u Brook l inu ( A m e r i k a ) . God. 1889. p ronaš l i su 
l j e p e n k e za z a t v a r a n j e boca . Na u k u s n i i na jbo l j i h ig i j ensk i n a č i n m o ž e 
m l i j e k o doći do k o n z u m e n t a s a m o u p r o z i r n i m i b e z b o j n i m b o c a m a . U p o ­
č e t k u bilo j e boca i od čel ičnog l ima za m l i j e k o , k o j e j e bi lo o b r a đ i v a n o 
po s i s t e m u »Dege rma« . Kasn i j e , god . 1930. u p o t r e b l j a v a l e su se već b o c e 
SI. 1. Ručne sprave za čišćenje staklenih boca (sistem Poliram) 
1. sprava za namakanje, 2. stroj za četkanje, 3. stroj za punjenje A zatvaranje 
od pap i r a , p o s e b n o za k a k a o , k a v u i v r h n j e . Boce od pap i r a o sob i to su p r a k ­
t i č n e za p r o d a j u ml i j eka n a s t a n i c a m a , s p o r t s k i m i g r a l i š t i m a i i z ložbama, 
j e r se n e paz i to l iko na c i jenu , i p o t r o š a č n e t r e b a d a b o c e v r a ć a . 
D a n a s s e k a o b o c e u p o t r e b l j a v a j u č e t v e r o u g l a s t i k a r t o n i (»Perga« a m ­
ba laža ) . I m a i a u t o m a t a za ml i j eko , k a o š t o s u a u t o m a t i za b o n b o n e . Boce 
od k a r t o n a ima ju p r e d n o s t , j e r s u m a l e t e ž i n e , z a u z i m a j u m a l o p r o s t o r a , 
n e r a z b i j a j u se i n e t r e b a ih v r a ć a t i . P r o d a j a m l i j e k a u a u t o m a t i m a z a 
ml i j eko , n a ulici ili u t r g o v i n a m a , u b o c a m a od k a r t o n a u m n o g i m j e već 
d r ž a v a m a v r l e » raš i rena . 
Boce od s t a k l a m o r a j u bi t i n o r m i r a n e ( s t a n d a r d i z i r a n e ) r a d i s t r o j a , 
n a k o m e s e p u n e i z a t v a r a j u . Boce za m l i j e k o z a t v a r a j u se d v o j a k o : l j e -
p e n k o m i a l u - k a p i c o m . Š to j e o t v o r b o c e već i , l a k š e s e b o c a i č is t i . Boce 1 
t r e b a da s u od t v r d o g s t ak l a , b e z u n u t r a š n j e r a s t e z l j i v o s t i ( S p a n n u n g ) . 
S t ak lo m o r a bit i o t p o r n o p r o t i v m e h a n i č k o g u t j e c a j a ( o k r h n u ć a pr i t r a n s -
p o r t u u ž i c a n i m s a n d u c i m a ) , o t p o r n o p r o t i v k e m i j s k i h u t j e c a j a ( lužine u 
s t r o j u za č i š ć e n j e ) i t a k o đ e r p r o t i v vel ik ih r az l ika u t e m p e r a t u r i (u s t r o j u 
za č i š ćen j e ) . Od p o s e b n o j a k o g m a t e r i j a l a m o r a j u b i t i b o c e za s t e r i l i z i r a n o 
ml i j eko zbog v i s o k e t e m p e r a t u r e kod s t e r i l i zac i j e m l i j eka . Boce m o r a j u 
č v r s t o s t a j a t i k o d t r a n s p o r t a n a t e k u ć o j v rpc i od j e d n o g s t r o j a do d r u ­
goga . Dno b o c e m o r a b i t i r a v n o , ne i zbočeno , da s e l akše č is t i . Boce n e 
s m i j u i m a t i u s t a k l u izboČene n a t p i s e ni u k r a s e , j e r j e t o č e s t o u z r o k , d a 
se boca u ž i c a n i m s a n d u c i m a r azb i j e . 
SI. 2. Poluautomatski vrteći stroj za čišćenje staklenih boca Seitz »BS« 
Ako s u b o c e n a m i j e n j e n e za a u t o m a t s k e n a p r a v e , m o r a se s v a k a n o v a 
poš i l jka s t r o g o k o n t r o l i r a t i , d a li boce i m a j u i s p r a v n e m j e r e , a p o s e b n o 
j e v a ž n o k o n t r o l i r a t i o t v o r o d n o s n o g r l o b o c e s p o k r e t l j i v i m k l j u n a s t i m 
m j e r i l o m (»šub le r« ) . A k o g r l o n e o d g o v a r a n o r m i , n a s t a j u s m e t n j e u 
s t r o j u . 
P rv i s t r o j e v i za č i š ć e n j e b o c a radi l i s u s a 3 f aze : 1. b o c e s u n a m a k a n e 
u vodu, 2. i š č e t k a n e i 3 . n a k n a d n o i sp i r ane . 
Za s v a k u o p e r a c i j u j e b io p o t r e b a n p o s e b n i a p a r a t (vidi si . 1) . B o c e 
s u p r e b a c i v a n e r u k a m a od j e d n o g a p a r a t a d o d r u g o g , j e r još n i j e bi lo 
t r a n s p o r t e r a ( t e k u ć e v r p c e ) . K a p a c i t e t t i h j e d n o s t a v n i h n a p r a v a bio j e 
m a l e n i ov i san o s p r e t n o s t i r a d n i k a , a iznosio j e od 800 do 1000 boca/ 
n a s a t . 
Na si . b r . 1 v id imo ko lonu a p a r a t a i s t r o j e v a z a č i š ćen je boca . To s u 
s t a r i a p a r a t i s a č e t k a m a , koj i s e s a d a v i š e n e u p o t r e b l j a v a j u . Br . 1 (na 
si . 1) j e a p a r a t za n a m a k a n j e boca , b r . 2 s t r o j za č e t k a n j e i n a k n a d n o 
u b r i z g a v a n j e i b r . 3 a p a r a t za p u n j e n j e i č e p l j e n j e . K a p a c i t e t t e n a p r a v e 
bio j e 800 b o c a n a s a t . 
A p a r a t i s a č e t k a m a n i su bili d o b r i n i h i g i j e n s k i , j e r s u se Četke b r z o 
i s t roš i l e i m o r a l e s u se š t o p r i j e n a d o m j e s t i t i n o v i m a , i nače s e e f e k a t n a ­
p r a v e s m a n j i o . Ni je bilo u dovo l jno j m j e r i m o g u ć e iz boca i s p i r a n j e m 
uk lon i t i ni č e t i n j e , k o j e s u i spada le iz č e t a k a . 
U E v r o p i ( N j e m a č k o j ) počel i s u v e ć god. 1920. k o n s t r u i r a t i s t r o j e v e 
za č i š ć e n j e b o c a b e z č e t k a n j a . U p o č e t k u j e t o b io t e ž a k p r o b l e m , j e r n i s u 
znali , k a k o će n a d o m j e s t i t i č e t k a n j e . P r e s l a b o j e bilo 1 i i s p i r an j e , d a bi s e 
p o s t i g a o d o b a r e f eka t č i šćen ja . U s p j e h s u imal i s a m o s t i m e , š t o s u počel i 
č i s t i t i l u ž i n o m ( m e h a n i č k i i k e m i j s k i ) . K o m b i n i r a l i s u t o s n a m a k a n j e m 
boca . 
SI. 3. Cijevi za ubrizgavanje O, sapnice za ubrizgavanje S, staklene boce C 
P r i č i š ć e n j u boca n e ide s e s a m o za t im , da s e uk lon i v id l j iva n e č i ­
s toća , n e g o i za t im , da boce b u d u b io lošk i č i s t e . S r e d s t v a za t o j e s u f iz i ­
k a l n o - m e h a n i č k a i f i z i k a l n o - k e m i j s k a . O t k a k o j e bi lo n a p u š t e n o č e t k a n j e , 
sve s u se v iše u p o t r e b l j a v a l a k e m i j s k a s r e d s t v a za č i š ćen j e i boce s u 
č i š ć e n e k o d više t e m p e r a t u r e . 
Kod r a d a s t r o j e m rad i lo se p o n a j v i š e o v a k o : 
1. S a m o u b r i z g a v a n j e . V r i j e m e u b r i z g a v a n j a s v a k e boce 3 — 5 m i n u t a ; 
2. N a m a k a n j e i u b r i z g a v a n j e : v r i j e m e za n a m a k a n j e i u b r i z g a v a n j e 
t r a j a l o j e j e d n a k o dugo , u k u p n o 10—18 m i n u t a za s v a k u bocu . 
Što d u l j e t r a j e č i šćen je , t o j e i s t r o j skup l j i , j e r u p o t r e b l j a v a m o veće 
n o s a č e b o c a u s t r o j u za č i šćen je . U p o t r e b a p a k e n e r g i j e i t op l i ne r e l a ­
t i vno j e m a n j a . 
Stroj radi: 1. po luautomatsk i (kod starih naprava), 2. automatski (kod 
modernih naprava) . 
Kod po luautomatsk ih naprava radnik uzme boce, k o j e su već č iste , i 
rukama ih prenosi iz s t ro ja u s troj za punjenje . Nakon toga je rad kod 
manj ih naprava automatsk i . 
Što j e to a u t o m a t s k a naprava? 
Stroj za č i šćenje , punjenje i zatvaranje boca tvori j edan s i s t em. S tro­
jevi su m e đ u s o b n o povezani transporterima ( t ekućom vrpcom) . Radnik 
položi zamazane b o c e u s t ro j za č i šćenje . Boce idu automatsk i od jednog 
s troja do drugog. Kad su b o c e napunjene i zatvorene , radnik ih s e opet 
dot i če rukama. U nov i je doba rad je lakši, jer naprava uzdigne v e ć u k o ­
ličinu boca i položi ih u sanduke . Kod automatskih naprava ograničuje s e 
rad radnika na to , da položi boce u s troj za č i šćenje , a pune boce u s a n ­
duke, i da kontrol ira s t r o j u radu. Automatska naprava ima gospodarsku 
(uš teda na plaći) i h ig i j ensku prednost . 
A u t o m a t s k e naprave i splaćuju se samo ako je kapac i te t veći od 2000 
boca na sat . i 
Opisali s m o najpri je po luautomatske naprave za č i šćenje , punjenje i 
zatvaranje boca. Na si . 2 v id imo poznati poluautomatski vrteći s tro j za 
č i š ć e n j e boca tipa Sei tz »BS«, a na nasi, slici po luautomatsku napravu 
za č i šćenje , punjenje i za tvaranje boca tipa Seitz »BS« i vacuum s troj za 
punjenje i zatvaranje tipa Sei tz »Vitella«. 
Vrteć i s t r o j za č i š ć e n j e gradi s e u 3 ve l ič ine: 
I. II. III. 
1500 2000 i 2500 boca (veće ) i za 
2000 2800 i 3500 boca (manje ) na sat 
Na si. 2 v idimo kons trukc i ju tog stroja, koji s toj i na jakom centra l ­
n o m stupu. Vanjski p lašt je od čvrstog l ima i ima v i še otvora za rad i 
č i šćenje . Efekat rada (č i šćenja ) je vrlo dobar i odvija s e tako, da s e boce 
v i šekratno mlazovima ispiru izvana i iznutra, i t o lužinom, vrućom pal 
h ladnom vodom. B o c e u tri reda, a u svakom po 3—7 nj ih pomiču s e nad 
sapnicama kroz v i š e odjela. Imamo odjel za lužinu, gdje s e ispiru m l a z o ­
v ima lužine, odjel za v r u ć u vodu, gdje se ispiru mlazov ima vruće vode, 
i odjel za hladnu vodu. Ispiranjem mlazovima hladne v o d e boce s e hlade. 
Ispiru s e iznutra i izvana, i t o pod t lakom od 2,5 a tm. Lužina i voda d o ­
vodi s e u centralni s t u p B (vidi si. 2), koji ima razdje lne komore A. Već 
upotrebljavana lužina i voda padaju na sabirne zdjele , k o j e imaju r a s t a v ­
lj ive s t i j ene i odvode lužinu i vodu u dot ične sabirne basene E za lužinu 
i vruću vodu. Pr i je n e g o lužina i vruća voda uđe u basene , č i s te s e s p o ­
m o ć u gruboga sita H. Crpaljke U i V (si. 2 i nasi.) crpe lužinu iz basena E 
u centralni s t u p B i zapravo u komore A, i otuda u c i jevi O za ubr izga­
vanje i kroz sapnice za ubrizgavanje (si. 3). 
Cijevi i sapnice , na k o j i m a se primilo vapno, č i s t imo sreds tvom, k o j e 
rastapa vapno, a l i j evamo ga kroz otvor F (si. 2). Na si . nasi , v id imo odozdo 
dva motora, koja g o n e crpaljku za lužinu U i crpaljku za vruću vodu V. 
Pogon s troja odvija s e e lektr ičnim motorom, koj i je mont iran ispod 
stroja. Na si. 3 v id imo još način, kako s e ispiru boce izvana i iznutra. V i ­
dimo cijevi za ubrizgavanje i sapnice za ubrizgavanje. 
